



Jact: trimestre. . ' J.;;¡;> p"'.Ph
Fuera: !ttmestre. . ~'tiO
Se publica los Jueves
U'I~la, COll que' :.11 _\H~.dllt, l' /,11 1
~pnll1110 repl'csrlll,.nle de :n Cill-
d:uJ, ocupe la PrCi-tilleJ¡citl 1ll'1I' r'l-
ria de \" JUTlla j' COl; (¡ttl' su:. ¡lITas
('Pllan al~ún d¡"el',) l)¡Ir'jI 111 libra.
:¡IIWlI th,l ClJlll'lIl';-,'l ¡j,- "u ;¡llltll'i-
lIad sallt'iolWlIUO 10 fllll' üf! ,,' id
ha;':'<lII, 1'31'a <¡\Ir qnl'!Jc \'u,/'plida
Sil rni~i~}II...Lo. UI'IIlÜS ~ufl\'i .llt' l"Jue
:il':l dc IlllClal¡WI Ilal'LU'idllr
_,UIl P,'cside!ll.l' .. ru:ri\·o, uc Jlo:.i-
CII)") de 'H'('SIl~lU y d(~ ¡:¡.:('i 1 : Ir~:j
vllcalps de$igll"lll()., UIIO pi I los
propiNill ins, uII'O por Imi l'Odlf'l'
l'lantes y fondistas y ! l"o p'lr 11,:'
Círculll:i de ref':f'{~O; )' lln ::-( l'I'I'{a-
.• '1"rlO, e_e~11 o ue Clllrf' le! chit'os dI'
lu prensa loc¡II,l:lll dt :'11l'el'i- d('
hf'cho, tan lJlvidadu I ,Ira (lIdl) ji-'.
lo Qiicial (f'jMlplo f'l "li:irn \.j lj('
del ~l'. ~linj';lro de Frltnrn'l) ,, .
ya tenemos ba,~talllf'; flul' C(lll pl¡·
cos, loi ~~Il elrgido.:i, se !)IIf'dil h ¡.
cer nHlcllo, si los Jt'm,i~ I(,s "N' 111,
dan en !US iniciativas,' 'i ::'1 ,ti :'11"·
I
.•
nnda a JUllta :1 hacP-l' \ :'1 a,Jmitil'
proyeclos de unos" olr~):; \' Ú I'l'llli·
Za!' los que parezcan vi, bies,
Enlonces será la hor~ df! pema,'
en muchas cosa~, que bo\' son
prO)'ecl05 de meS3 de eilr.;:· ¡j dú
tertulia de comercio,
Una dc 13s cosas que deb'" :1
nueslro entender eS(lIdiar:ie l'~ ... i
cOllvendria construir un, pI' Z,l ;lp
toros; y no scgl~ramellte pn/' In
que no" ~ustan, silla como merlitl
de hacer venir aqui,a sin númcro
tle lIuesll'OS \'ecinos tic al1f'I}'Jl': el
Pirineo.
lIil~' que desen~ailar:'€; IlJ~ (0-
r.os, ()' 3hor3, df'sde h"et' f!l't"l
lIcmpo, la aviación) son l"l IlÚ I,t'-
ro obligado tifO la:i fics\as d~ \', l"t-
no que mayur núull'l'u d{~ rm'[I"Il'-
ros aIrar, Si Sf' ¡ielle ell CllP¡,ll h
i1lición tle lo~ rl'illlCrSes fHI' 1I'1f'-
lra (ieSl{1 nacional y llls r<lcilil! 'l s
que dan ya hoy los 3\11om ',\ ¡Ir l
fl1~-: 135 que tial':in f'fl di,l nn l'j-.
110 los ll'CI1CS pOI' Canrrlllh'i " 11
IIÚIlll'I'O ctlllsidl'ralJle de J1f'r~i'nlls
de In:; pllf'hlos vel'íllo,) qth' 11"
pueden prrSf'lll'illl' lal I\"P('(' '!l'illn
si llO ('5 villil'lIdlJ:'¡ .Jae;l, lal \','l S,,
COl1\'('JlZilll !.la,aa los m:'h ('lil 1 i"l ;
dí' la IIt'cf':-iJad UC ('OII"It'uif' Ifj
circo (:lUr'illO, que ~('l'"ir h 1I bi '11
pal'll olras lJl'61i1i (com:il'I'I' ,h .i-
l('~, acrlÍb:ll:b).
No dil'f"mos q !l' arpll ~
riln ill.:itatal· rt'ri~sJ \':11'" 1
alam".dil de V,lh'IICi'l, "
villa: 11I'ro IIlla e:opl't'il' d· {"




El eje en dCl'I'eJor del cual hau
dc girar todos los proyrclos P31'3
convertir nuestra Ciudad en r'csi-
tlencia tle vCI'ano, la fuerza que ha
de l'calizarlos, sacóllllolIOS de la
pasividad en que vivimos, la el1li-
dad que ha de hacel' el milagro,
ha de ser ulla JUllla de al/-acción
de forasteros ó de (~lIaiqui')I' oll':!
denominación, COm¡Hlf>Sla de (10-
90S pero buenos clemenlM\ que
cchando sobl'c SI, la pesada ca l'jI:! ,
que ello supone, 8ft irnpongnn ¡.o,~te
s;:¡cI'ilicio, por carilio fl Sil Ciullatl
Ilativa,
El Ayunlamicnto como tll~, lIi
puede dedicarse á ('MoS IHlflil'ula-
rrs con el aran, que> lo lIacro las
JUllt~S particulare:i, ni es¡:¡ hipn
que se ol'upe de cipriOS detai!c~,
pooa EL DiO ~UE VlEME
La mitad indivi;;8 de un na po en
108 términos de ClI.ofranc en la partida
de Aloaide l de cuarenta y. dos áreas
noventa oentiáreas, Iint.laiY:~porOrien-
ta COD la calle, por Ponietle y Nort.e
OOD campo ,te Fnnoi~co Cajal1?'aLu'in
y por Me,liodi's. con o~ro tIi! J na l. Au-
tOlllO E~t.úa, va.larado "11 do! mil do~­
oienta8 pólletU:i.
Efeotos otit.ulolt al porladM. Diez
aociones de la :Sooiedad lo Agllll:i de
Plnticosan al noventa por oiento en
diez de Octl1bl'e de mil l1uveoientoB
cuatro, valoradas en ouatro mil qui-
ni.entas pesetas al tipo que lIe c).presa
en la cortifioación d!ll Colegio de Co·
rredores de Comeroio de 111 plaza de
Zll.ragoza.
Para el aoto del remate qu\' tendré.
lugar en la Sala Audlenoia da esl"
Ju-qado se sebla el día "tintillos de
O.:ltubre próximo á las ouce baciéudos13
las adverteooill.s siguientes:
l.. Qn6 para lOlDat' parte en la IIU-
basta, deberán los lioitadores depouitar
pt'eviamente en la meBa del Juzgado el
diez por oiento en efectivo del valor
de dichos bienes.
2.· Que no se admitirá. postora al-
guna qne DO oubrll las dos teroera'
parteB del avalúo, pudiendo haoerle
aqnella , calidad de oeder el remate'
un teroero.
a· Que los tituloB de propiedad
eltadn de manifiesto en la escrib.oía
del Aotuario para que puedan enroi-
narlo!! los que qnieun ¡ntetaBane 150
la Iinbasta, coo los que deberáu 000-
formane sin que tengan dereoho ,
exigir ningunoa Otrvll.
Dado en Jaoa' diez y seis de Sep-
"iembre de mil noveoientos dooe,
Mariano Ciriquián


















. , , . ,
:SOLSA
EDICTO
D. Mar!ano Ciriq'Uián Geo, Juez depn-
mera itufancia d6 Jaca y 8U partidQ,
Hago aB,bar: Que en 108 autos de ju¡,
_oio ur.iverul de quisbra del oomer·
ciante D. Pedro Pal.E.tquerro, promo-
vidos por el Baooo de Crédito de Za-
ragoza i. iOlltaooia de la Sindicdura
de dicha quiebra qne reprll8enta 01
Procurador D. Braulio Seseé Cregen-
zaD, se ha acord"do la venta en públi-
ca subasta oon l. r&baja del veintioin·
ca por,oiento d'J 106 biene. e¡guieotell;
_5
AvisOS oficiales
Fin corriente. . . • • • . .
Idem (lo próJ.imo_ ...
Serie F. de M.OOO peseta. uomiDlle
» E.de~,OOO e •
• D. dt ti.fK)() e •
• r..de &000. •
» B, de !JSOO. •
D A. de rsoo. ..
» G. J H. de 100 J 2<10
En diferenles series. , , _ .. , •
Amorliza~l,.
Serie F. de rso.OOO ptal nominale•..
• E.de~OOO. •
• O. de li.OOO. •
• C. de rs,OOO. •
» 8. de i.lSOO. •
• A. de rsoo« •
En difereDle~ series, •. , ... , ,
Obligacion.s del T.soro
Serie A, defSOO pesetall. . .•. ,101 '00
JI B, de ti 000. . " . 10100
Cambio.
Londrel.• ' , • ' •
Parill....
Colizaci6fl b la • Ma4ritl m " Ma 11 •
Septiembre u tgll.
Valores d.1 Eltad.
AnunciOJ J comn[liuclo~. p. t
eies confellclOua!t;;
No se dnuehen Plillin-"·,, "O
se publicui Dinguno qur 11' ('sle
firmarlo.
PU"TO OE st':'CfHrdo:''';
SEMANARIO REGIONAL INDE o.g Calle Mavor, núm. lO. Imprenl".
¡;;;;~;;;;;;.I ; S f
REDACCION y ADMINISTRACION
t
+ JACA á":¡; - l'od.a ¡~"'oorrespond(lnciaá nU6l1tr<. f




Don Juan García Bandrés
DBill'lJSS DB RBCIBrB LOS .a.LXIL10'l ESPIBITUALBS
[¡~L COJilS ..cro OH: E~TA CIODAD
{alleci6 el día 14 tÍ la ed(lrl de arl all08
Jaca ~ Septiemore de 1912.
Curaciones prOtiig'io.,.as drl reo 4
malismo, heriles,"escritruia, ¡;'jfilis
y enrermeJadl's tic la mall'Íz y del
corazón. = Viajp romotlbilllO en
los 311tornóvilps de 1;.1 (cHispau'J Ca-
naliza», que llevan tlt'Silc Jaca al
Balneal io en dos horas y media.-
Pídanse prospeelM y rollt'los gra-
li:i en 135 librerías é im¡lrCnI3:i de
de la Viuda dc Ab:HI "1 de Quinli-
Ila, ó por corr('o, ~ll Admini"II'a·




El domingo y los demas dial fe.livo!l do
l. aemana, le dln\n las s¡guienles misa& de
hora
En l. r,ltedral, ~ las coslro 18 de Alba. A
lu 6;} media en la Capilla parroquial. A lal
'} 1} t1i en el Altar Ma,or de la e.letlral
eelebr~du por dOI,,,iiores canónigos, Al"
1 J eoarto, 8 en la Clpilla parroquial 1 en
el templo del Reat Monasterio lIe Beof'dicti·
Das A. 1.. g la conveDlual de S 1. Catedr31, .1
1.. 9 ea el Colegio de E.eueln P¡a~. A 13s
OJ -tI' e8 la Igltsi. del iagrzdo Corazón
¡p p, Fl'loeeael.} A lIS ti ea el Carmen J.I
1.. 1I eo la Cat.edr.1.
Sus anidas cspo¡:a, O,· \'il::enla Pérez; hijos Mercedes, El'
n~sto, Victoria y Pilar; hermano; hermanos politicos; sobrinos,
prirno5, t¡os y tle.nfls parienles, parlir,ipan h sus amiJ;os y re·
lar.¡nlla~o~ lan sCllSible pér~itla y les l>upliciJll ()r'lldone:i pOI' el






El Excmo. 6 IIIDO, Sr, QuiBpo de la. Di6cesis¡;:Qede e Incedido8 cincuen-




La Normal de Mae,trcu.
Ayer se rennió 6i'ta Diputación pro-
vincial en sesión extraordinaria para
tratar del asunto con qut" encaben aeta
carta.
Por unanimidad, y i propuesta del
Sr. Presidente deaquel organismo, acor-
dóse aceptar el ofrecimiento que hizo el
Ministro de instrucción púbhca y su-
rragar los gastoa que ocasione el 8OiIte·
nilll1ento de este centro docente, con el
caracter de Snperior
El total que habrá que eatisfacerae
por la Diputación excede de 2O.CXX> pe-
setas anuales.
El acuerdo ha sido bien recibido por
la opinión imparcial que le importa
más el florecimiento de esta capital que
loe tiquis miqui, de la politica rastrera.
El CMItO de lo, Milagro8
Durante la última semana ba sido
ésta la Dota religiosa.
El puebio católico de Huesca, que
ama coo delirio sus Lradiciones, se pros-
ternó casi todo él ante esa veneranda
imagen el día 12, festividad muy so·
bresaliente, que lugra reunir aquí mulo
titud de vecinoe de los pueblo. inme-
diatos, pidiendo con fervor y solicitud
el beneficio del agua para los sedientos
campoa; que realmente ea una falta
grande la que bace, y que si el Todo·
poder08O no se apiada, traer' can81go
la pérdida de toda esperanza para nues·
tro sufrido agricnltor.
Si se confirma el adagio de que mI'-
cM.t ameUe8 llega" 11' Ci~w, de seguro
que llueve pronto, por que 80n infinitos
los suplicatorios dirigidos á la Corte
celestial.
Qae en mi próxima pueda confir·
marlo.
Un kJrero o,celUe.
Debutó el Jiltimo domingo el: Zara·
goza coma novillero, el simpático jo-
ven de esta localidad Orencio Citoler.
Estuvo valiente, .regún la praDA de
allá, y obtuvo aplan608 y i)troa ezcaos
de los concurrentes.
Sin embargo, alguien le dice que
bay que aprender más; no es estrallo,
pues que es mny dificil cambiar el ofi-
cio de peluquero por el de matador de
torol y acertar CUli el segundo.
A Citoler nO le falta valor, primera
matt"ria necesaria; lo otro, el ptdeccio-
namiento, ya lo irá adquiriendo si los
cuernos ;n dejan.
Temblor de titn'1J
Dejóse sentir aquí en la noche del 14
al 16.
Aunque no tué de gran duración, los
trasoochadort"s notaron loa efect08 del
{eflómeno, y como afortunadamente na·
da st"nsible ocurrió, se han hecho r,.aBe,
y d¡ingota, por la gente de buen hu·
mor, que es capBZ de reirllle de todasltts
Astronomías, Ecologias y demás cien-
('ias que hablan y pronostican de teja,
[lm'ba, pues de teju abajo bastantes
pronósticos se trae la política caoalejis·
ta y la proxima apertura de COrtes COD
dUS proye<1tos é. dl8Cutir.
Ezámenu
Haa dado comienzo loa edmen.ea de
Septiembre eo tod08 108 CentrDl do "n·
seliaoza.
Con este motivo se Dota, algnna aDi·
maciÓD callejera de jóvenes y pel'lOnal
vida nacional y quizá lea de lal regio·
nes que más se interesan en el proble-
ma marroquí, preparando so capital




él puede librar al partido liberal de la
responsabilidad de ese fracaso.
Es mucho Conde este Conde de Ro·
maDoues. Por lo que pueda tronar en-
ciende una vela á Dios y otra al diablo
y no Be deacuida-¡un demonio! -en
volver los ojoa é. Maura, que, en plazo
mas ó menos largo poede ser dispe~sa­
dor de actas y por ende de alternabvas
para la suspirada jeratora.
Lo malo de todo esto ea que la gente
t'stá a~ cabo de la calle y, como dicen
108 chul08, ha taftado al Conde.
¿Han sacado ustedes algo en limpio
de la8 declaraciones del Pr68idente del
Congreso en Santander. Yo de mí sé
decir que me p888 lo que al ne(fro del
germón. Y es, que e(lte Conde tIene la
habilidad de' que 88quemos de 8US COl!88
la cabeza cahente y 108 piés frioa.
Con\'eogamos en que habiendo tantoa
problema~ interesantes pendientes, no
hay, ciertamente. derecho á qoe se too
me eo pitorreo la vida pública.
y la verdad es que el Conde de no·
manones suele estar casi siempre en
pitorreo. .. . .
Fuera de esto la Vida politice sIgue
en calma y parece que el temido mes
de ¡'eptiembre va paRando sin algaradas
y sin huelgas revolucionarias.
El mitin dt" ayer en esta capital de-
mostró, uoa vez más, la irreductibte
incomplltibilidad de los lerruli.tas con
los demás elementos radicale8. Estos
fueron al mitin dispuestos á hacer~o
fracallar y lo hubieran conseguido y
quizá hubiera. sobrevenido una colisión
si los agentes d~ la autoridad no hubie-
sen a:nparado en BU derecho á los le·
rrouxistas.
¿Creen ustedes que se puede esperar
algo de la República c.on un08 directo·
rt"s convertidos en jefes de taifa y noas
masas incapaces de respetar el derecho
ageno? SI eso haceD COn loa afinea ¿có-
mo podrían vivir, dentro deDo régimen
republicano, loa que DO lo son?
El espectéculo de ayer ha sido una
de las tantas muestras <ine suelen dar-
cos á diario de 8U capacidad politica
los que predican la revolución como
medida regeneradora.
" ""
Parece que se vá derechamente é. la
discusión del proyecto de administra-
ción local. Así lo desea el Sr. Moret y
así lo det;ean también otras importan-
tea fuerzas liberales como medio de
buscar Una fórmula que evite que el
Sr. Ittontero Ríos dimita y que se pro-
muevan eBC:II~onea dent:o de la ma-
yoría.
La obra del Gobierno se diferenciará,
8in embargo, algo de la de 101 conlt"r-
vadore8, sin duda para sal"ar la8
formas.
¿Merecía para esto que} durante 188
Cortes pa8adas ~e hubiera gestado tan-
to tiempo eo combatir una ley que, al
fiu y á la postre, se considera ahora co·
mo panacea política?
Es verdad que el arte de gobernar
tiene mucho-de oportunismo; pero en-
tonces hay que convenir en que l&anra
estaba bien orientado al adelantarso á
todos en materia de eata importanCia.
La verdadera disculpa que puede te-
ner. en estos momentoa, la actitud del
Gobierno, accediendo d presiones de
personajes liberales, consiste en que etta
reforma evitará quizá movimientos de
opinión peligrosos en cierta parte de
Eapafia, mientras que entonces se paco
taba con el' catalanismo rabioso y cou
las estridencias de 108 que! en aqueJlos
momentos, tronaban contra la Patria.
Por fortuna, 108 recelos han d68apa-
recido y se puede tratar de la8 eneal de
Cataluña con la calma cnD..lguiente.
. iQue lejaDos están ya aquelloa tiem-
pOs del Doctor Robert y de Jos que en
1905 aplaudieron las procacidades del
O.·O.t y llenabaD de injarias ;.
Eapafta1






Madrid, la mayor parte de las perso-
nas qoe debían estar presentes.
Se efeotoó en el salón LoÍl XVI,
donde 88. AA. aoostumbran tener 181
aodienoia!.
La recién nacida fne presentada por
IU padre, el Infante D. Fernando, que
la llevaba en brazoe.
En aqnella estanoia!le hablan renni-
do el minietoro de Gracia y JlJeti.lia.
Sr. Arias de Miranda; el Obispo de
Siln, ellegundo introductor de emba-
jadorea, D. Emilio Be.redia; el cónsnl
de Alemania, barón de Stoange l¡ los
ayudantes de S. M. el Rey, ooronel
D. Domingo Montea y co~andante do~
Manoel Guiao; el marqneS' de Sanfeh-
ces de Aragón} la oondesa de Mirasol,
los ayudantes de S A, duque de la
Viotoria y D. Joaé Pnlido y el doctor
conde de San Diego, ha verificado en
en el pw.cio de la Onesta de la Vega
la inloripción de la reoien naoid~ ~n
el Rl'gistro ellpeoial de la real famIlIa.
La reoien nacida es Infanta por de-
reoho propio. oomo nieta de Reyes} y
Princesa de Baviera por sus padres.
Ser' padrino el Pduoipe Luitpoldo,
regente d", Baviera, y madrina la Prin-
oesa Adelgunda, 8U hermana, duquesa
de Módena.
Serán representados por SS. AA.
dotl.a Paz y D. Luis Ferna.ndo.
El bautizo se verifioará en Palaoio
haoia el 22 del aotual, cuando regrellen
de San Sebastiao SS. MM.
La reoién nacida Ele lIll.mará Pilar,
Adelguoda, Luitpolda, Paz, Teresa,
Luísa, Fernand", Oristina. Antonia l
Isidra, Ramona, Atooha, Todos los
Santos.
En la insori poión del Registro serán
testigos, los Sres. Canalejtl~, SI el esta·
do de su hija 8e lo oonsiente, general
Lnque} general Ochando y O. Martlo
Rosales, representando al Senado y al
Congreso; el cónsul de Aiemania, el
mlorqué;l do Aguilar de C",mpo, Obis·
po de Sión, marquéa di! Borja, general
Marina, general Del Rio, oapitán de
corbeta O. Domingo Montel, en oati·
d"d de jefe interino de la Casa Militar
de Su Maj'3stad¡ el tenieote coronel de
la Eaoolta Sr. Alvear, 10il doctores Ala-
bero y DOnde de San Diego, el mar·
quéa de Zaroo, antiguo ayndante de
Su Majestad, el marques de Santelioes
de Aragón, el dnqne de la Viotoria y
D. JQ!;é Pulido, ayudantes del Infante
O. Fernando.
Habrán ustedes leido la8 declarado-
nes que hizo eo Sautander el Conde de
Rvmanones.
Este buen Conde e8 el hombre más
dúctil ~ue t"chó madre al mundo.
Un dla 8e siente anticlerical y larga
la famosa R, O. sobre el matrimonio;
otro piensa eo que somos mortales y
trata de congraciarse COD los conser-
vadores, afirmanrlo que t"stos deben vol·
ver al Poder y sosteniendo que en Es
paña no hay cuestIÓn religiosa..
Cuando vi6 que Ja cuestióc de man-
comunidades pudo dar ál trallte COD Ca·
nalejas. echó por delante á su Intimo
Alcal;1 Zamora é hizo que 8US amigos
redactaran enmleudas á grane! contra
el proyecto. Supo que la caida Ije CaDa-
lejas uo Gupoudría una situación 8uya
y, d" pronto, cambió de conducta.
Abora DO hay mis que Canaleja.:
éste eR el jefe y el árbitro dt"1 partIdo
liberal para el Conde; pero uo se olvida
de que el proyecto de mancomunidades
puede i!6r un fracaso en la práctica y se
cura en salud, aplaudiendo la división
de la mayoría en tite punto, que según
As! lo afirman los ligeritos de 8uelio
y habrá que oreerlo.
Algún suce80 había de escapar á. la
sensibilidad r"'porteril"S DO lIiendo de
él testigo trasmitirlo al lector infati-
gable por boca de ganllo.
Es el caso ql.le el día 16 y pocos mi-
nutos antes cie las dOIl de la madruga-
da se notó un temblor di! tierra del
corh duración.
Dato curioso-dice un colega que á
la hora de la conmooión velabs, reque-
rido por la labor ootidiana-·para poder
apreoiar su intensidad: las oampani-
llas de los pisos de alguna!! oasa8 sona-
ron 000 una toénue vibraoión, produ-
oiendo la natural alarma entre los ve-
oinos, que á. tales horas dormían á.
pierna suelta, en el más tranquilo y
beatífico de loj suelios.
De Jaca, dioeo,-aliade otro-que
las berradura& oolgadas en Is pared
del taller de nn veterinario berrador,
vibraron de noa manera clara y per-
cept.ible, OCasionando el natural aaom-
bro.
y i estas afirmaoiones han segnido
otras mili rotondas y oategóricas, lle-
gando alguien á aIlegorar que faé tao
violenta la saoudlda, que enoontoró al
día siguiente los muebles vueltos de
espaldas en una actitud de enfado o(;.al
si entre ellos hubi¡¡ra pasado algo
grave.
B I per bolos,de estos sensiblerol,apar.
te,lo cierto es qoe la tierra ha tembla-
do: aquí, en forma tan tenue qoe 11010
108 trasnoohadorell pudieron advertir-





El dia 16, minutos antes de las ooho
de la maliana, y 00l:. tona normalidad,
dió á luz la Infanta Dofia Maria Tere·
l'a una bermosa nina , estando en el
acto del alumbramiento acompatlada
solamente por S. A. el Infante Don
Fernando y el notable tooólogo sefior
conde de San Diego.
La Infanta ha heoho hasta el último
di" liU vida. ao(,stumbrada, y el dbado
por la tarde dió 8U ha.bitoal paseo en
automovil; continúa muy bien, así co-
mo la reoién naoida.
La Reina Dafta Maria Cristina, que
regrellaba á Madrid para asistir al
alumbramiento, llegó tres horas des-
pués tie baber tenido éste lugar.
La fausta notioia foé iomediataroen.
te comuDlcada á SS. MM., los Prínoi-
pes de Bniera y á la Infanta Doft'"
Isabel.
A lal diez de la Maftana tuvo lugar
el acto de la presentación, no oonou-
rriendo "ella, por no enoontrarse en
LA PRES¡"Nl'AOlON
donde los señ~re.!l mayores balla-
Irall cerveza., v helados~' las mu-
chachas baile laJas las lardes,
creemos flue no seria dificil. .
Paseando 110 ha muchos dlas
con Iluestro paisano el joven illg~
niero O. Fernando Hodrigllez, nos
hablaba de IlIlas casas desmonta·
ble:;l, que cirrta Sociedad No.rte
americana rabri~a, que p",reCla~
ser por lo ht'iles de poner l qUI·
lar y por la ill~i~nificancia de su
coste, el desideratum, para estos
mpneSIPres.
y ahí, de la iniciativa de la JUII·
la y de la tle los particulares: que
nosotros solamenle esbozamos con
nll~slra huena inlencióll, lo que








Son mnchos lo~ eX-8Ic'"I.le
nes que ~e propnnPll Ollll r
outl!o.
AMA.: Hay uua d~ IldOhoJ fr(j~o6! Cil-
sada, qne orilLré. en su Cll.¡;.¡
Dirigirse para. trM.ar á JO!hl'líu GI>'




Llega hoy á Mt.4 ciuú el. y h
obo g[lSlO en ofr"oer al lb
.enioiol!. Re.OIbo lo" ':'!Q argo
Ceotral ll Calle Mayor, :lO.
8e mCfsitfl un alcalde
ECOS
Gacetillas
Oll"oto d~ &CtfUo. Para el de San
Esteban, Protomártir de Urriés, á don
Fausto Cotí.l y Pardo.
Curato d~ Entrada. Psra el de la
Purificación de Pintano, ó. D Pedro
J. Ortiz y Gracia.
Curato' BuraltB de 1.· Para el de la I
Asunción de Bergua, á D Celestino
Guilléu y Marco¡ para el de Santa Ma-
ria de MiaDOS, á 1) Josa Martínez é
lriarte; para el de los Santo~ Reyes de
Ara. á D. Emilio Artero y~ra.
Curatos RUI'altll ~d8 2.· Para el de
San Pedro, Apóstol de Caniás. á D. Jo-
lié Lalana y ViJlacampa; para el de la
Purificación dI' Ypiés, li O. LncaB IlI.i·
gUí'Z y Cajal; para el de San Pedro
Apóstol do Berbusa, ¡j, O Ricardo Mar-
galejo y Escartíc.; para el de Nuestra
Sell.ora del Pilar de Lasieso, á D. Gui-
llermo García y Bescósj para el de .;:.an
Pedro, Apóstol de Cenarbe, á D. Naza-
rio Munoz y Muñoa; para el de San
Bartolomé de Larrosa, á O. Sime6n La-
borda y PueJo.
-El 25 del mea preselltel á las 10 y
media, tendrá lugar en el Palacio Epis.
copal el ainodo sell.alado para la reno·
vación de liceucias ministeriales.
Ayer eu su autotnlJvil partirular y
prO<"'dl'ute de Z¡usg Zl1 Ilp~6 pi ('¡¡PI·
t¡Í1l Geueral ue ebta H~gl(J:I hPi\or lI11t'r-
t.as, 1\coropall.ado ue lSur; ayúnantPIl,
r~ué cUmplimí'DtBdo por el .,afIlJr (J11·
bernBuor mlhtar y to·loti IUl> jl·j'.··, y di·
cil!les dI' las dlfltwta", ,lr:U<l" di (· .•ta
g'uarllición. una comlfllón de \, llt.ta·
tniento presidida por el ~l· \](Oa 'f
algunas otras autvrida.l&> .. I(lcu.f'
=A la~ siete de la tarJ.~ 11, I .,badú u¡-
timo faileció casi repl'l.ti .:lru ·utl" víc·
tima de enfermedad IDOrllltl,da el acre·
ditado comerciante de e~ta plazl1 000
Juan Garcia Handrés, amigo de llueh-
tra estimación.
Las limpatías y amistades qUl" eu liU
larga vida mercalJtil. upo captar!!f' ('<1
Sr. G8"rcía, trilsluciérow;~ malHti...... ta.
mente el día de su entlerro, pués en este
fúnebre ncto riodiéroole póstumo ha
menaje con IIU Mistenc:a todo el compro
cio jaques, que unido al re~to de- las
cla.ces sociales que ;j ei concurrieroll,
constituyó una elocuenL wa•.nfe tau!U
del sentir que ha prodUCido el>ta muer.
El jueves últ.imo en el quinto te inesperada
trozo de la línea en oonstruooión de El se!'l.Or García baja al sepulrro (1
J ..oa á Aral1ones, oO'Irti6 un desgra· los 59 anoa y á su viuda Él hijos je~a
oiado aooident.e del que fué vío~ima el UD nombre honrado y de reputációll,
obrero Mariaoo Vizoarra, de esta oiu- alDor al trabajo y mu y c,¡tiluuollJ cl'e-
dad. dito en el mundo mercantil.
Unos grande. bloqoes de piedra des- ._Que Dios conceda á SUd d ·udOl:>. In
prendidos de un .. vagoneta qae volc6 resignación criatlanfi suficieute a tiobrc-
oasua(meot.e. oay6 labre sn ...beza, llevar tan rudo golpe.
matándole in.t..utáne..men~, en el I Tambi~n eu su ca~a dp,l inmcdlll.to
momento "en qoe oon otros obreros se pueblo ds Cutillllo d~ Jaca, fall6rió
hallaba marcando la construooión de diae pasados á la avaDzadJ. eda,¡ J .., 8;>
un.. vertiente en un de8monte realiza· anos, la sell.ora dona "';artllla Ca:r:.p'J,
do. Daja mnjer y oioco hijos. madre del COnOCido indu.triat t: eata
plaza, O. Sebasti.in Igu.icel, Q. quien
acompaftamo.. en BU duelo.
-Eu bonita excur..ión q·li~ e1't'll1 rt:3.-
lizanJo, bace lInOI; dlS. que se ballao
eu París los distingUIdo;; J(jVí'OP" de c,,·
la ciudad, D. Alberto LaplM.LU y Dou
Francisco Garcia, ilustrd los farma-
céuticos.
-Hállase entre nosotros la br>lli. imn
y muy elegante Ileaorita de Hucacll.,
Carmen Cosculluela.
-Ban regresado á sus babitualo1t 1'0'
sidencias: D. Gregario Cast('ióU y ¡;eM·
ra. u. Santos Acin J llenara, O '1axi·
mino Escuer y señora, Doa LUIS Lall\-
guna é hijos de Huellea.
D.· Laura Zancada de Lardiés J' Sli
hija Lauritll, de Barr'í'iona.
O. Cristobal Peilr'jl'rn.v fUl1ul;:I, lie-
norltas AIluoci60 Lacambru. L 'IIJI' f
Esperanza Oomingl1"z D. JUl' JI Ar,.-
mendia y seftOra paa Z ragoza
-Para Zarsgoza li~l1 'ron el InUNJ
ultimo, D J086 Lacasa!:lll señora J [lU
sobrina Pilar Laca-,ú.
-Ban regresado í EU ca..:! dI} Rúa el
el juez de aqnel parttdo, O EmilIO LI¡·
calle con su joven el:'posa
-Eu el rápido di:> boy ban t'alldo pu
fa Zaragoza las dlstiDgUl<1as ~"ii¡Jrus
D.- Flora Bueno, viuda de Gavia y do-
lia María Valero de üa\'ill, cou "U$
hijos.
, -
Se ha indicado 1.. aparicióG de bille-
tes falsos del Banoo de Espane. de la
emieión de 25 pesetas con bnsto de
Qnevedo.
La diferencia es muy not.oria con
los legit.imos. pues están litografi..dos
muy mal y los biloil del e:r:tremo 80n
estampados en vez de ent.retejidos en
el papel.
La importante oiudad de Koenisberg
(Prusia) ae ha qnedado sin aloalde.
Ninguno de 8US hijol a!ólpira á ocu-
par la plaza, y como pasan los dia3 y
ésta. no es cubierta. el Municipio ha
..cordado anonoi.,r la vacante en los
periódioo•.
Varios grandes diarios alemanes. y
entre ellos la Gac~ta de Fra'ncfort, han
pablicado el ¡igaiente anuncio.
lotEI Monicipio de Koenieberg (Pru-
aía) necesita un alo..lde (borgomaestre)
Abre un concurso pcr UD pl..zo de le·
llent.. dí..s, á part.ir de 1 de Septiembre.
El eneldo ofreoido ea de 12.000 mar·
008 por IftO. Osda t.res aftas será au-
ment.ado en 1.000 maroos más.
Pero en ningún oaso pas..rá el suel-
do de 15.000 maroos ..nuales. Deepuéil
de veinte ailos, el aloalde tendrá dere-
obo á nn retiro equivalente á los dos
quint.08 de su sueldo máJ:imo. Si t..lle·
oiera antes de retirarse, so viud.., SU8
bijoll Ó 8ua herederos n..turale. oobra-
rán 0010 penlión equivalente' la ouar-
ta p..rte del aneldo.
Para solioitar la pl..za será preoiso
acredit.... que se es súbdito alemán,
qoe ee ha desempefl.ado otra alcaldía
oon éxho f..vorable, que se posee oo·
nocimientos administ.rativolI y que no
ee ha sufrido condena ..Igona."
NOTAS ECLESIASTICAS
Ha:> sido aprobadas por la superiori-
dad las propuestas para la provisión
de 1011 curatos vacantee en elte obispa·
do en la siguiente forma:
O"'l)t')l de 7/rmano. Para el de San
Pedro, Apólltol de Jaca, á O. PiuliDO
Luierra y González; para el de Sao Pe·
dro, Apóstol de ADBÓ•• á O. Javier La·
fuente y Laguna.
eate momento onoi6 1.. aoaiedad en el
públioo y Lodos avizor..ban el término
de 1.. oarretera de N..v..rra, aosiosos
de "er 108 primeros el aoto esper..do.
No obstante la corta distanoia qoe
nOI lepar.. de la populosa villa, autes
citadll, tr..nsourrieran do; horas antes
de que la comitiVlls8 hicien á la vista,
t ..rdanz" que DO dejó de preo~upar al-
gún t.anto, y alred_edor de la misma ee
hioieron abund.otes oomentarios.
A las dos pró:r:imament.., bizo su arri·
bo. Par6se tt.l pie del oamino oubierto
de la oiud..dela y el público eu actitud
muy respetuosa y poniendo de relieve
l. oultura qoe á Jaoa le distingoe, tri·
butóle o..riftollísim.. salot..oión, aplau·
diéndole con entusiasmo. Alfooso XUI
000 1IQ jovialidad peouliar cont.eat.aba
afeotuoso i t.odos y df'jó grata impre·
sión de sus simpatías y deferenoiu
para el pneblo.
El generaJ Garrigo, L'; 1.. única ao·
torid ..d, ooml) deoimos ant.eriormente
qoe aalodó al joven aober..no.
Pidietldo iMulto
El poeblo aabe y por NO le qniere y
le aolam.. eo todu S08 eJ:oUl'lllODeS,
qoe una de las condioiones ¡mis sobre-
s..lientes del mooarea espanol .. la
magnBnimidad de IU coraz6u. su oa
ridad biElo sBntida, y ItI afi.iÓn baoia
el desvalido) el pobre.
Elta es 1.. razón por 1.. que en todo
momento .. 80S pies 8e postr..n, oo ..n·
t.os en une ú otra forma p..decen t.ortu-
ras y siDsabores sin que ningaDo de
ellos ha,a dej ..do de ser benevolamen'
t.e elcuoh..do por el Rey y á ser posi-
ble graoiosamente aUJ:iliado y at.endi•
do ea aua dem..nda•.
CaD est.. e'per"nll& en 108 in¡:¡~antes
que aquí p••ó el regio viajero, P..ulina
R..bal ..ceroóee al aoto regio y pidió
al joven eoberano, á quien bMó homil-
de y respetao!..menie 181 manoa, io·
dulto para so m..rido Enrique 8ayona
que eJ:pf. en el pre.idio de Tarragona
el delito de fallifio..ción de moued•.
Oyól.. el Rey ..~entament.e y eooargó
al General Gobernador tom..se not.. de




EDt.re las aolamaoiones de la muobe·
dumbre part.e el Rey par. Aranones
aoomp..nado de sue Ayudantes Eoba-
güe y Láriga, del General Sr. Garrigó
y del A.yudante de é&te Sr. Giménez
Buesa.
Visitó en el lugar del empluamien·
to de la8 obra8, tod ..s las dependenoial
á ell..s ane.l:88 p..rando preferent.e at.en-
oión en la ssl .. de máquinas. Oon todo
su aoompaDamieuto, más el ingeniero
direotor de las obras. O Gino Bala~alli,
Dene~ró en 101 trenea de arrastre baeta
las galerias de aV"DO~, llegando á. pie
h"lta la superior á la que hay que at-
oender fiar eso..lera de m..no y donde
están emplar.:adu las potentes perfo·
radoru. Aquí biza on oomplido elogio
de los tr..baj08, felioit ..ndo .1 persooal
técnico.
Fué obsequiado por Joe ingenieros
con delioado l_nch. Ent.regó 500 pese·
tas pan lo. obreros.
Va en la parte fr ..ncesa, apeó.e en
Fundería p..n viIital' los t.rabajo. del
otro lado del Pirineo, paralizados en




Ayer po" lB malla..a
Del!lde las primeras boraa del día no·
tó.e en la oiuJad extraordinario mo·
.. imiento; en los centros militares bu·
bo gran animaoión y del Gobierno Mi·
lit.ar partieron dilt.intas órdenes en
mérit.o á las coales Ja ofioialidad vietió
toda de uniforme y en el cuart.el de los
Eatndiol le dispuso una oompaiUa, por
.i se baoía preoiso:r.mdir al Rey los ho
Dar. de ordenanza.
El Aloalde Sr. réreB Samit.ier, rf'oi-
bió ..lgonoa t.elegram..s en los que ee
le notlfioaban viajaba el Iley de rjgn-
f(WO inoógnit.o y era so deseo espeoial
puar sin eer~dvertido
No obst..nte cnndió la notioi .. y ¿
1... 1i, J ..ca en masa, ae oongregó en
el trozo de oarret,era oomprendi lo en·
tre 1&8 puertas del Castillo y la de
San Fr..uoisoo punt.e preoiso por donda
habí.. de pal!Ar el ..uto regio. Domina·
ba ent.re 1.. muohedumbre distinguidaa
dam..e y seftorita8.
El elemento milit..r halJábase en
pleno, presidido por el Gobernado.r
Milit.ar. Vimos t..mbién á las aotorl-
d ..des dvilel!, pero no oon tal carácter
sin6 ooal simplea ouriosoe obedeoien·
do esta aotilud á órdenes reoibid..s de
la soperioridad en ..rmonía oOn Jos de·
.eo. del Soberano.
Ld llegada
Pró:r:im..meut.e á I..s once y media
telefonearon desde Tiermas el paso de
la oomitiva regia por ..quel balne..rio.
A.aímilfmo Herdun, poco deapués, t.e.
le¡ra6aba la lIeg..da del Rey y d88d.




Se reaibieron la noche del mart.ea úl-
t.imo. Eran conciaas y no daban ningún
detalle que pudiera orientar' IAa anto·
ridades aoeroa de la bora pr..oisa en
que por aquí había de puar el mo·
naroa.
En ellas se dabau órdenes expreaas
;. la fuerza de 1.. Guardia oivil relacio·
oadas oon el servioio.
•
El Corrupon80l'
pue lee acompaftan, que vieoen ea bus-
ca de premio :i la labor estudiantil del
verano
Aunque alguDo, seguramente DO la
encontrarao por ,¡ue babrán dormido la
sietlta 'ieraniega sobre 108 textos respec-
tivo•.
Por mi les deseo ti todol el mayor
éxito' SUB afaneB.
CieN'~ ttoct",..()
Varios establecimientos da tejidos,
pasamanería, ferretería y similares haD
comenzado á cerrar BOl ptlertaB á la8
8 de la noche.
L. medida obedece á que la depen-
dencia, de acuerdo con ell8 jefes, y amo
parada en un próximo proyecto de re·
gularización del trabajo de 10 boras,
ha solicitado de los dedos fl8e mútIJo
acuerdo y ha ¡¡ido pueslo en vigor.
La lastima es la olcuridad que presi-
de en la calle principal de esta urbe,
delld, aquella hora. que el la eeoogida
por 1. bueoa &Ociedad pera pasear por
la céntrica via.
Eso de la oscuridad es muy peligroso.
Sl pr~cio tl~l po"
se ha alzado el precio de elle artíco-
lo y la gente clama.
A excitacioDes del periódICO local III
Por'Oenir este Ayuntamiento interviene
fin II asunto Ylconfiamos en que se lle·
gará á UD acuerdo armónico entre 108













































CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalJa
de oro.
ElIpecialista en enfermed"dee de l.
boDa, (opera .in dolor).
TRo\BAJOS.-Aparato9 artí"ltioo.
en oro,8illt.erna Wridqework, fijoll. Den.
taduras uO(D~let.sy paro¡ales' p~eoio8
muy limitados.
CUaioa en H1J6901l: Vega Armijo Si
mout.ada' la alturll. de lae primera. de
Madrid.







Orificaciones, empastes y exlraccio·
ne8 sin dolor con instrumentos modero
0011. Colocacióo de dientes y dentaduras
por todos 108 sistemas.
Dientes desde 6 ~8etas. dentadura.
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inserviblell_
Se hospeda en el crBotet de la Paz"
de MA RIANO MUR donde estar' hll-
ta el día 12 del actual.
Su gabinete fijo,Oo&o 67,2.°, jaol.o
al Teatro Principal! Baoco de Espa.
la
VIUDA DE bllBUTIA!f lGUACBL
(alltci6 en Codiello de Jaca tl 8 dd ackial
a II edad de 8tS .ños y rwbidos los SIQi. Sacramental
E. p. E. ___
DE LA
Sus af1i~idos bijas BIas, ~~ria, Orosia, Sebastian y Esle-
ban; nielos, bijo'i polilicos. solJl'inos. primos ~. demas par:en-
te:;, comunican il lodo;; SIIS allligo~ y rf'lacionados Lan st'nsihlf"
pérdida, rOJ2;andoles ellcomienlicn f¡ Dios el alma de la fi-
nada. cuya caridad ~grallecerán sincer:ullente.
•
Moreno
POPELERÍO y OBJETOS DE ESGalTOBID
I Indispensable en todas las ofir::i-
orra In as
nas, escritorios, casas de banca y
comerciales. El BORRA
TINTAS es un maravi·
llosb y moderno invento que sir·
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que quede so-
bre el papel la más ligera huella.
Va envas.ado en 2 botellas de cristal, blanca la una y
.,;olor topacIo la otra, forma cuadrada, con tapones pro-
",¡sros de una espiga de crislal para su perfecro
uso, y ambas botellas contenidas en elegante estuche de
cartón con las instrucciones para su empleo.
TINTAS SUPERIORES DE LAS ~IAS ACREDlTA-
DAS MARCAS.
Papel en estucherfa desde las clases más económicas
á las más elegantes. Especialidad en cajitas fantasía.
gran chic, para señoritéis. En este articulo se han reci-
bido las últimas novedades.
OBJETOS DE ESCRITORIO
lVIayor, 16.••JACA
VDl DE R. ABAD MAYOR, j G, JACA
SepliemIJre de 1912
IMPOSICIO~E':i
• 2 Y ti'! P tOO anua
· 3 por 100 anu<tl.
• 3 Y Il'! por tOO .JlIDal.
DEPOSITOS
A 3 meses.
A ti llle~s .
A UD año.
LA UNION
PROTOTIPO DI LIS IGDlSNITROGENADiS
1.636 IETROS SOBBI El RIlEl DEl lAR
TKMIIIRm Ofl~AL; OK 15 JUNIO A1SKTI!MRRK
f?anti,o~a
.... ""-" "'-...._~_•.n_= ", _
SASTRE.-orrace al públioo
SU8 servicioe para la ooufeooión de too
da clase de prflodas. tanto de peiuno
corno de militar y eoleaiábtioo. Reoibe
lo!! encargos (lQ en cua, ClIlle An"ba




Abre el carso el lunel. 2 de Sep·
tiembre y admit.e internoe, t':lteru08 y
vigila~o", en las miiilU8lI condicionee
que 108 atl.oll aOlerioree,
COLEGIO
DEL SAG. CORAZON
Lo más nuevO y elegante en TAR.
JET.'\8 POSTALES, 8e ha reoibldo en
el comercio de
JOSE LAOASA IPIENS, t-~hyorl 28
JACA
WKiTAS IllRRI!SII8 AOO!ANIlI ZIIIR 100
"""""""'_OK INIKIIKs AilJAL
En ereclivo y ell toda c\;¡se de valures sin
cobrar derechos de cUllodia.
Prest.amo~ hipotecariO! sohre fincas ros-
(kas y urbaoas por cuenla del Banco Hipo-
tocario de Espan¡¡,
D1VI!:RSAS OPERACIONES
Cobro de cupones' amortiz.aciones, des-
cuento de letras lobre lodaa 138 plazas del
Reiuo y EXlr8ogero





toLeré! a y 112 por loo-auual. Impo-
Ilicionee y reiutegroe Lodoa loe días,
desde una pileta ba(.ta diez miL
SE CEO~N HUCHAS PAR~ Fl..CI-
LITAR EL AHORRO.
8uC'u,.,al en Jacll: Oa/le Mayo,., núm. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sáncbez Bandr~s
PROUURiJDOR, $u,lituto del Regút'o I
de la Propiedad,
Automavilu de LA TRA.YSP1R8NA¡CA '~La,.rtn' _
• y á la llegada d~ todo. lo. t"~e. ffl Sabiflánigo
Banco de Aragon




Pidllo~e agD;lI', t.arir(H~t foll~tos é in-
ifrrnSl'l, ¡j, la \dmllll"trarión Gt'Df'ral
Iln.. fa l ..rla t'n pi B \ LNKA MIO lo~ mt':;l"s
do J'lIllfl, Jllilll Ag'htu J l:lE'ptic mbre y
ee Zarag.,za. CIISO, Si, el r{'olto del aüo
Cartas de crédito, giro!, cbeques y órde-
Des lelegriflcn de elltrega
Gompra )" "cilla de "alores. Ordenes de
Bol" Prés13mos sobre \'llores. CUCLtas de
crédito.
Crema Aibarol
INSGmAIILI Plal lIBlLllCER II COTIS
Blallquell, sola VIZ" y eu ra rapldamen-
t.e la y gru~tafl. aftugaa. patl.os Il8rpulli-
do~, roj"(,t.8 y tOlllt.S lu afeociooell leves
de la piel.
Farmacia de Tomás Oarcía
JACA
Dr.sdc ~:lfI Miguel del presrlllr
3110 se arrif'nda l'1 ."f'l;uudn piso
de 13 casa llúm, 8 de la Callc del
Zocotitl. Tipue a~!lla erl el piso.
[{azólI, Mayor, 31,
CAJAS DE ALQUILER
Para la consen'aeién de ,'¡IOfeR, documen·




Se atlmiLeo imposicionts alife! por cieo-
tu rle ¡Olerés 30u81 dude una J}Cl>etl hu-
la 10.000.
Los imponentes de la Caja de Ahorros dd
Danco lieoen la ven13ja de poder hacer ¡ng
imposiciúnes ~. reiulegros lodos los dills, en
Zaragoza y en cualquiera de sus Sucursales
Ó Agencias hlablecidas en variallloca!idades
de la ReGiÓn, aun cuando la libr'"La de que
lean po~e8dorel DO la hayan lOacatlo en la
Oficina de la lor¡,hdad en que se hJl1co,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Empresa de los cocbes co-
rreos "Iltr'e J;u'a TierJl\~:'i Lit'dc-
lIa ,. Lit'd"Ull Ticrmas ROllcal V, .
vlce-vt'rS;t·
Prl'('ins dI"! lo. 3,j{>lltoS: Ot' Jaca
oí -;::1111;1 Cilia, • 1,¡·';f'LtI.-Oe i'lo f¡
PU"lIlr' la ({('itla 1'~5 pa:;.-Oe
id. iI finrllJ'·, 1'50 ptas.=Oe itlt'lI
¡; A:.u-\'l"ral)' .'Iirnmnll, '.l Pl'i,-
D" id. l:an ica, 1'50 ptas.=Df'
id. f¡ Ti.'r·na .. , 3 pta,;.
Representante, D. FELIPE HuRo.
